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1 Bernard Bolzano (Kriehuberův pastel z r. 1849 podle Hollpeinova portrétu z r. 1839). 
2 Titulní list Bolzanovy práce Rein analytischer Beweis ... (1817). 
3 Titulní list Studničkova překladu Bolzanovy práce Ryze analytický důkaz ... (1881), 
vydaného k stému výročí Bolzanova narození Jednotou českých matematiků. 
4 Mariánské náměstí z doby Bolzanova dětství. Vpravo dům čp. 101 — rodný dům 
B. Bolzana — později asanován. Uprostřed východní průčelí Klementina, součásti 
tehdejší pražské univerzity (dobová kresba B. B. Wernera). 
Celetná ulice, kde v č. 25 bydleli od r. 1786 Bolzanovi rodiče a kde v r. 1848 Bolzano 
zemřel (dobová kresba B. B. Wernera). 
5 Titulní list Bolzanovy práce Der binomische Lehrsatz ... 
6 Poppova busta B. Bolzana. (Katterův sádrový odlitek z poč. r. 1849). 
7 Průčelí kostela Sv. Salvátora (vpravo), v němž Bolzano přednášel své nedělní exhorty 
(dobová kresba B. B. Wernera). 
8 Horčičkův portrét Bernarda Bolzana (dokončen v r. 1849 — výřez). 
